





















































Difficulties Arising From Preschool Teachers’Feelings of Anxiousness




























Table.２ ８指標間のピアソンの相関係数（全体） Table.３ ８指標間のピアソンの相関係数（年少児）
Table.５ ８指標間のピアソンの相関係数（年長児）Table.４ ８指標間のピアソンの相関係数（年中児）
平均値 標準偏差 N
コミュニケーションの問題 2.7000 .59831 70
落ち着きのなさ 2.4286 .75319 70
養育態度の問題 2.6571 .56172 70
こだわり 2.8714 .47917 70
自己指向 2.7429 .67428 70
給食態度の問題 2.6857 .60296 70
偏食 2.7286 .50852 70
保育者の困り感 2.2857 .80114 70
コミュニ 落ち着き 養育態度 こだわり 自己指向 給食態度 偏食 困り感
Pearsonの
相関係数 1 .032 .207 .066 .165 -.064 -.033 .302?




N 70 70 70 70 70 70 70 70
Pearsonの
相関係数 .032 1 .078 .356?? .106 .269? -.146 .611??
有意確率(両側) .792 .519 .003 .382 .024 .228 .000
落ち着き
のなさ
N 70 70 70 70 70 70 70 70
Pearsonの
相関係数 .207 .078 1 .318?? -.007 .148 .278? .221
有意確率(両側) .086 .519 .007 .957 .222 .020 .066
養育態度
の問題
N 70 70 70 70 70 70 70 70
Pearsonの
相関係数 .066 .356?? .318?? 1 .076 .059 .093 .399??
有意確率(両側) .589 .003 .007 .534 .629 .446 .001こだわり
N 70 70 70 70 70 70 70 70
Pearsonの
相関係数 .165 .106 -.007 .076 1 .084 .047 .245?
有意確率(両側) .172 .382 .957 .534 .492 .699 .041自己指向
N 70 70 70 70 70 70 70 70
Pearsonの
相関係数 -.064 .269? .148 .059 .084 1 .379?? .249?
有意確率(両側) .597 .024 .222 .629 .492 .001 .038
給食態度
の問題
N 70 70 70 70 70 70 70 70
Pearsonの
相関係数 -.033 -.146 .278? .093 .047 .379?? 1 -.020
有意確率(両側) .784 .228 .020 .446 .699 .001 .867偏食
N 70 70 70 70 70 70 70 70
Pearsonの
相関係数 .302? .611?? .221 .399?? .245? .249? -.020 1
有意確率(両側) .011 .000 .066 .001 .041 .038 .867
保育者の
困り感
N 70 70 70 70 70 70 70 70
コミュニ 落ち着き 養育態度 こだわり 自己指向 給食態度 偏食 困り感
Pearsonの
相関係数 1 -.055 .187 -.083 -.120 -.177 .086 -.086




N 23 23 23 23 23 23 23 23
Pearsonの
相関係数 -.055 1 .116 .469? .028 .392 -.114 .584??
有意確率(両側) .802 .597 .024 .898 .065 .604 .003
落ち着き
のなさ
N 23 23 23 23 23 23 23 23
Pearsonの
相関係数 .187 .116 1 .228 -.212 .123 .270 .082
有意確率(両側) .393 .597 .296 .332 .575 .213 .712
養育態度
の問題
N 23 23 23 23 23 23 23 23
Pearsonの
相関係数 -.083 .469? .228 1 -.066 .106 -.171 .499?
有意確率(両側) .708 .024 .296 .765 .630 .435 .015こだわり
N 23 23 23 23 23 23 23 23
Pearsonの
相関係数 -.120 .028 -.212 -.066 1 .154 -.010 -.227
有意確率(両側) .587 .898 .332 .765 .484 .963 .298自己指向
N 23 23 23 23 23 23 23 23
Pearsonの
相関係数 -.177 .392 .123 .106 .154 1 .399 .462?
有意確率(両側) .420 .065 .575 .630 .484 .059 .027
給食態度
の問題
N 23 23 23 23 23 23 23 23
Pearsonの
相関係数 .086 -.114 .270 -.171 -.010 .399 1 .027
有意確率(両側) .696 .604 .213 .435 .963 .059 .903偏食
N 23 23 23 23 23 23 23 23
Pearsonの
相関係数 -.086 .584?? .082 .499? -.227 .462? .027 1
有意確率(両側) .696 .003 .712 .015 .298 .027 .903
保育者の
困り感
N 23 23 23 23 23 23 23 23
コミュニ 落ち着き 養育態度 こだわり 自己指向 給食態度 偏食 困り感
Pearsonの
相関係数 1 -.194 .132 .192 .280 .000 -.077 .140
有意確率(両側) .440 .603 .444 .260 1.000 .761 .579コミュニ
N 18 18 18 18 18 18 18 18
Pearsonの
相関係数 -.194 1 .376 .561? .408 .561? -.072 .832??
有意確率(両側) .440 .125 .016 .093 .016 .777 .000落ち着き
N 18 18 18 18 18 18 18 18
Pearsonの
相関係数 .132 .376 1 .418 .304 .418 .122 .415
有意確率(両側) .603 .125 .084 .220 .084 .630 .087養育態度
N 18 18 18 18 18 18 18 18
Pearsonの
相関係数 .192 .561? .418 1 .889?? .333 .356 .566?
有意確率(両側) .444 .016 .084 .000 .176 .147 .014こだわり
N 18 18 18 18 18 18 18 18
Pearsonの
相関係数 .280 .408 .304 .889?? 1 .404 .454 .529?
有意確率(両側) .260 .093 .220 .000 .096 .059 .024自己指向
N 18 18 18 18 18 18 18 18
Pearsonの
相関係数 .000 .561? .418 .333 .404 1 .089 .728??
有意確率(両側) 1.000 .016 .084 .176 .096 .725 .001給食態度
N 18 18 18 18 18 18 18 18
Pearsonの
相関係数 -.077 -.072 .122 .356 .454 .089 1 .000
有意確率(両側) .761 .777 .630 .147 .059 .725 1.000偏食
N 18 18 18 18 18 18 18 18
Pearsonの
相関係数 .140 .832?? .415 .566? .529? .728?? .000 1
有意確率(両側) .579 .000 .087 .014 .024 .001 1.000困り感
N 18 18 18 18 18 18 18 18
コミュニ 落ち着き 養育態度 こだわり 自己指向 給食態度 偏食 困り感
Pearsonの
相関係数 1 .145 .304 .033 .179 .149 .119 .427?




N 29 29 29 29 29 29 29 29
Pearsonの
相関係数 .145 1 -.104 .132 .008 .155 -.154 .535??
有意確率(両側) .454 .591 .493 .966 .422 .424 .003
落ち着き
のなさ
N 29 29 29 29 29 29 29 29
Pearsonの
相関係数 .304 -.104 1 .339 .051 -.014 .423? .330
有意確率(両側) .109 .591 .072 .795 .942 .022 .081
養育態度
の問題
N 29 29 29 29 29 29 29 29
Pearsonの
相関係数 .033 .132 .339 1 -.139 -.087 .354 .309
有意確率(両側) .867 .493 .072 .472 .655 .059 .103こだわり
N 29 29 29 29 29 29 29 29
Pearsonの
相関係数 .179 .008 .051 -.139 1 .034 .106 .280
有意確率(両側) .352 .966 .795 .472 .862 .584 .142自己指向
N 29 29 29 29 29 29 29 29
Pearsonの
相関係数 .149 .155 -.014 -.087 .034 1 .153 .174
有意確率(両側) .442 .422 .942 .655 .862 .428 .366
給食態度
の問題
N 29 29 29 29 29 29 29 29
Pearsonの
相関係数 .119 -.154 .423? .354 .106 .153 1 .253
有意確率(両側) .538 .424 .022 .059 .584 .428 .186偏食
N 29 29 29 29 29 29 29 29
Pearsonの
相関係数 .427? .535?? .330 .309 .280 .174 .253 1
有意確率(両側) .021 .003 .081 .103 .142 .366 .186
保育者の
困り感
































































Table.６ ８指標間のピアソンの相関係数（男児） Table.７ ８指標間のピアソンの相関係数（女児）
コミュニ 落ち着き 養育態度 こだわり 自己指向 給食態度 偏食 困り感
Pearsonの
相関係数 1 .022 .161 -.133 .177 -.125 .067 .205




N 33 33 33 33 33 33 33 33
Pearsonの
相関係数 .022 1 .032 .391? -.046 .349? .042 .575??
有意確率(両側) .904 .860 .024 .801 .047 .815 .000
落ち着き
のなさ
N 33 33 33 33 33 33 33 33
Pearsonの
相関係数 .161 .032 1 .058 -.116 .080 .486?? .044
有意確率(両側) .372 .860 .747 .519 .657 .004 .809
養育態度
の問題
N 33 33 33 33 33 33 33 33
Pearsonの
相関係数 -.133 .391? .058 1 -.107 .067 -.065 .317
有意確率(両側) .460 .024 .747 .552 .713 .721 .073こだわり
N 33 33 33 33 33 33 33 33
Pearsonの
相関係数 .177 -.046 -.116 -.107 1 .044 -.107 .229
有意確率(両側) .324 .801 .519 .552 .807 .552 .200自己指向
N 33 33 33 33 33 33 33 33
Pearsonの
相関係数 -.125 .349? .080 .067 .044 1 .067 .149
有意確率(両側) .488 .047 .657 .713 .807 .713 .406
給食態度
の問題
N 33 33 33 33 33 33 33 33
Pearsonの
相関係数 .067 .042 .486?? -.065 -.107 .067 1 -.280
有意確率(両側) .713 .815 .004 .721 .552 .713 .114偏食
N 33 33 33 33 33 33 33 33
Pearsonの
相関係数 .205 .575?? .044 .317 .229 .149 -.280 1
有意確率(両側) .251 .000 .809 .073 .200 .406 .114
保育者の
困り感
N 33 33 33 33 33 33 33 33
コミュニ 落ち着き 養育態度 こだわり 自己指向 給食態度 偏食 困り感
Pearsonの
相関係数 1 .002 .258 .273 .145 .002 -.049 .420??




N 37 37 37 37 37 37 37 37
Pearsonの
相関係数 .002 1 .114 .394? .242 .201 -.004 .568??
有意確率(両側) .990 .503 .016 .149 .233 .982 .000
落ち着き
のなさ
N 37 37 37 37 37 37 37 37
Pearsonの
相関係数 .258 .114 1 .586?? .117 .223 .302 .442??
有意確率(両側) .123 .503 .000 .490 .184 .069 .006
養育態度
の問題
N 37 37 37 37 37 37 37 37
Pearsonの
相関係数 .273 .394? .586?? 1 .268 .052 .163 .537??
有意確率(両側) .102 .016 .000 .109 .760 .337 .001こだわり
N 37 37 37 37 37 37 37 37
Pearsonの
相関係数 .145 .242 .117 .268 1 .125 .169 .248
有意確率(両側) .393 .149 .490 .109 .460 .316 .139自己指向
N 37 37 37 37 37 37 37 37
Pearsonの
相関係数 .002 .201 .223 .052 .125 1 .639?? .376?
有意確率(両側) .989 .233 .184 .760 .460 .000 .022
給食態度
の問題
N 37 37 37 37 37 37 37 37
Pearsonの
相関係数 -.049 -.004 .302 .163 .169 .639?? 1 .283
有意確率(両側) .775 .982 .069 .337 .316 .000 .089偏食
N 37 37 37 37 37 37 37 37
Pearsonの
相関係数 .420?? .568?? .442?? .537?? .248 .376? .283 1
有意確率(両側) .010 .000 .006 .001 .139 .022 .089
保育者の
困り感
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